



















































































































































20 2005 年バーチャルウォーター輸入量 
21 もし、食料の輸入が止まったら・・・ 
22 食料需給を決める要因 










36  基本は主食・主菜・副菜 
37 食育の３つのポイント 
38 食育を通して育てたい力 
39 教育活動全体を通して 
40 エンディング 
配布資料 
